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酒器 5種，プレート，大皿，小鉢 2種 
銅・真鍮・竹炭・錫・金箔 
丸みのある形を意識し、メインの大皿は存在
感のある高さを持たせている。酒器は内外で
質感を変え表情を変えている。(写真 5) 
 
写真 5 
6.展望 
クラフトフェアは実際の場所で開かれて
いるのに加え、ここ数年でクラフトを含むハ
ンドメイドマーケットがインターネットでも
拡大している。多くの人が作家として活動で
きる場、また多くの人が手仕事品を手にする
機会が増えている。今回の制作を生かし、そ
ういった場で活動することで、金属作品の魅
力を伝えていきたい。 
